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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
REALES ORDENES
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido :i bien con-
firmar la coneesi6n de la C1"llZ de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pe.n.ai6n mensual de 7 pesetas So cén.
timos, vitalicia, hecha. por V. E. en 9 del aana.I al soldado
del bataü6n Casa.dorea de 1aa Navas nfun. 1~ Rodrigo Gu-
tiérreJ: S)ánches, como mejora ú'e ncompe:osa. ~ vez de la
que le f~·otxJrgadapor real orden de 2 de noTiembre de
1909 (D. O. nám. 247), por los m6-it08 que contrajo en el
• ••
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ••• . '11
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firlrulr la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7 pesetas So cén--
tim:os, vibl.HcLa, h~ha por V. E. en 8 del actual al solda-
do que fu~ del batallón Caudoretl de Uereoa nóm. 11,
J10y carabinero, Tiburcfo Gan::ia Cabcero, como mejora de
recOmpensa, en "re!: de la qne le fu6 otorgada por real or-
den de' de noTlembre t909 (D. O. nfim. 247), por los mé-
ritos que CUltnLjo en el combate de 27 de julio del misma
año en las estribaciones del Gnrug1í, en el que resultó he-.
rido grave, y por todos sus servicios de campaña.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento ~
demás efecro:,. ·Dios gaarde á V. E. machOl5 años. M,a.
drid 17 de jonio de 19II.
, ~ l!. t¡;} ~1. ~ ~ 11 .
Señor Capitin general de Meli1ht.
~: ". ' . (. . . .
SeñoresD~rgeneral de. C&ra.hineros y Orde.o.ador de
pagosdeGu~
RECOMPEN~AS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con.
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Milital"
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7 pesetas 50 cén·
timos, vitalicia, hecha por V. E. en 9 del actual al soldado
del regimiento Infantería de Africa núm. 68, Vicente Cor-
bera Ortiz, como mejora de recompensa, en vez de la que
le fué otorgada por real orden de 19 de octubre de 1909
(O. O. n(¡m. 237), por los méritos que contrajo en el com-
bate de Sidi-Musa el 21 de julio del mismo año, en el que
resultó herido grave, y por todos-8uS servicios de campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 191 I.
,.' 6 -;
LtJQU;I'l
• • •
.. _. :-::
-r : ...~ 0_"'
.. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
eate Ministerio con su escrito de 6 del corriente mes, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) don
Juan Esteban Hurtado, en súplica de que le sean per-
mutadas cinco cruces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y una con distintivo blanco, que obtuvo según
reales 6rdenell de 11 de abril. 18 de. septiembre y 20 de
octubre de 1896, 3 de abril y 24 de junio de 1897 y 12
de diciembre de 1906, respectivamente, por otras de pri·
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar COm-
prendido el recurrente en el arto 30 del reglameett> eje la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
DESTINOS
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la segunda brigada
de la octava divisi6n D.]osé RUÍ1; Cebollino, al comandante
de Infantería D. Joaquín Barrena Pulgarin, destinado ac-
tualmente en el bata1l6n segunda reserva de Unda, uú-
mero 68.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much08 añOtl.
Madrid 19 de junio de IgIl.
'!- 'ACJtJSTIN: ;4u~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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combate del 27 de julio del mismo año en las estribacio-
nes del Gurugú, en el que resultó herido grave, y por to-
dos sus servicios de campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J7 de junio de 19I1.
LUQuf!
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2 pesetas 50 cén-
timo:;, vitalicia, hecha por V. E. en 7 del actual al solda·
du del batallón Cazadores rie Figueras n(im. 6, José Garda
M;JTlg'as, como mejora de recompensa, en vez de la que le
fu,· otorgaría por real orden de 2 I de octubre de 1909
(l). n. núm. 239), por los méritos que cbntrajo en el com-
bale del 23 de julio riel mitlmo añu en las estribaciones
dr.l Gurugú, en el que resultó herido, y por todos sus ser-
vicios de campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Ma-
drid J 7 de junio de 19l I.
Señor ~pitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de. la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: F.I Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar la 'concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pen~¡6n mensual de 7 pesetas 50 cén-
timos, hecha por V. E. en g del actual al sargento del bao
talión Cazadores de Barcelona n(im.. 3, José González Me-
::;eguer, como mejora de recompensa, en vez de la que le
fué otorgada por real orden de 18 de noviembre de 1909
(D. O. núm. 262), por los méritos que contrajo el 18 de .
julio del mismo año, e:1 los combates de Sidi-Ahmed·el-
Hach y posiciones próximas, y por todos sus servicios de
campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
LUQU'e:
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitfin general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
"W '.,
Esta~o Havor Central del EJ~rclto
.COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar para que desempeñen en Inglaterra la co-
misi6n de «Viajes de instrucci6n) y <Prácticas en los
cuerpos de aquel ejército), dispuesto por real orden de
23 de abril de este año (D. O. n(im. 90), á los oficiales
que figuran en la relación que á continuaci6n se inserta.
Ea allimillmo la voluntad de S. M. que loe referidos
oficiales se presenten al agregado militar á la Embajada
de España en Londres el día 10 de julio, á los efectos
oportunos; los capitanes generales de las regiones donde
residan actualmente los pasaportarán para dicha capital
con tiempo sufic.iente, facilitándoles las instrucciones que
previene el artículo 9.° de Ja citada real orden, las cuales
serán remitidas con la mayor urgencia por el Estado Ma-
yor Central del Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para Buconoci'miento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 19 de junio de 191 r.
Serrar, •..
i~.elaci6n que se cita
.JI rmu.ó cnerpo_ De.wt!nol Clasel Nombrel
Infantería ..•.••... Regimiento de Covadanp, 0(0 ••••••••• Capitán ........ D. Al.1tonio de la Escosnra Fuente.!.
Idem • . • • • • . • • . • •. Zona de Segovia, 4 •••.••••••••.••••• ' Otro......... , . a Tomás Owens y Pérez del Pulgar.
e ball ría ~Inspecci6.n g=al de ]83 Comii!liones Otro•.••.•..••. ~ Federico Salas River.a e, ......... liquidadoras del Ejército ...........
Artillería.......... AcatrellÚa de Arliller'l:a •••.•.•.••••••. Otro...••...•.. ~ Luis Névót López.
Iu~enieros•..•••.. ldem de Ingenieros •..•....••...•••••. Otro..•..••••.. ~ Emilio ]1ménez Mill~.
Admón. Militar .••. Ordenación de pagos de (iuerra .••.••• Oficial 1.° •••••. a Mariano Belsué Rem6u.
I • l· f ~. ~--
Madrid 19 de junio de 191 1.
• • •
: -. .. .;... ....~~ :,. .. -J-
Excmo. Sr.: FJ Rey (q•. D. g.} se ha ~Yido aprobar
el anteproyecto de escuela práctica: dé aeroiltaci6n para el
corriente año, que V. E. remiti6 á este Ministerio con su
"
. 1
. . ~ -;,
... ~'" '" .
EScUELAS PRACTICAS
Señor •••
(..t"rcular. Excmo. Sr.: En. vista de lo manifestado
por el General-director de la Escuela Superior de Guerra,
el Rey (q. D. g.) ha tenido 1i bi~ d'ispbner que en lo su-
cesivo, lOs cuntOS de diCho Centro de enseñznza, á partir
del pr6,ximo, empiecen en 1 S de septiembre y terminen
en 15 de julio... .
De reál otden 10 digo á. V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de rgIl.
':'. ESCUEu: SUPERIOR. OO.~
Cin:ufor. Excmo. Sr.: En viata de lo manifet.tado
por el General director de 1¿ Escuela SuperiOt" de Guern,
y teniendo ee cuenta que, Qm~E~áJO.diePlIIeSID en la
real orden de ro de febrero último (D. O. núm. 36), las
pruebas para el ingreso en ta ~islila se veri5can en esta
corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á lJfen dis~. que la
Junta calificadora de los tIílbajps efectuadOs por los oficia-
les aspirantes se reuna en lo sueesiTo, ~ partir del año ac-
tual, en el mes de junio, á continuaci6n de aquéllas, y re-
mita aegwa.mente al Estaoo Mayoc CeBtral relación de
. los qne reunancondicione8 para. ser admitidoso_
De real9I'dai 10 qo á V. E. pn-a su éonocimiento y
deod.'; efec:l:Bf;>. Dios:gnuae á V. K. mllCh06 a.ii~ Ma-
drid 16 df.: jOoio de 191l. ..._
. '> ~.:..i:A;'J'~;:.J t f ;1..~~
Señor•••
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•••
leccI61 di Caballula
PrQUIl
Se~or C.pitán general de la segunda rtgi6n~
" ,"0 ''': : ~'. o{.: CLASIFJCACIONES .... "'-;~.' .-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, al coronel del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, 21 de Caballería) D. Enrique
Jurado y Gir6, por reunir las condiciones que deter-
mina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195) y haberse dado cumpli-
miento á 10 dispuesto en la real ord<:n de 8 de agosto de
1905 (C. L. nlim. 153).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
dem~1l erectos. 0101 guarde {V. E. muchos añO!. Ma-
drid 17 de junio de I9tI.
Secclol di artlllerl.
REEMPLAZO ¡¡;:
escrito de 9 de mayo pr6ximo pasado; siendo cargo su
presupu~stode 11.000 pesetas á las 14.000 asignadas para
esta atención y la escuela práctica de alumbrado en cam-
pañá por real orden de 20 de mayo último (0.0. núm. 1 10).
Asimismo S. M. se ha servido ordenar 10 siguiente:
1.0 Los jefes y oficiales de Ingenieros que tomen par-
te en lal! prácticas disfrutarán la indemnización reglamen-
taria y la tropa el plus de campaña, con cargo al presu-
puesto del anteproyecto, en los días qlle permanezcan fue-
ra de su habitual residencia, y el ganado ración extraordi·
naria.
2.0 Los transportes del personal, ganado y materia!
que lle necesiten efectuar por ferrocarril para el d~sarro­
110 de la escuela práctica, serán por cuenta del E,tado, y
lo mismo el de los cilindros llenos de hidr6geno y vados
que se devuelvan; y
3.0 O¡:>ortunamente se dispondrá cuáles han de ser
las prácticas ~ue constituyan ell5eglJndo grupo, de las que
se han de verificar fuera de GuadaJajara, y los puntos don-
de se llevarán á cabo.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
y demál efectos. 01011 guarde á V. E. muchOl! .0.01.
Madrid 17 de junio de IgIl.
Señor •.•
.11I.
,_.../
LUQur:
LbQuzl
'0.
•••
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En confirmación del telegrama dirigido
á V. E. por este Ministerio con fecha ro de abril último.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar una propuesta
eveotual del material de Ingenieros (cap. 7.°, articulo único
del vigente presupue3to) por la cual se asignan á la Co-
mandancia de Ingenieros de Ceuta 10.000 pesetas con
de6tino á las obraa de instalaci6n de una estación radio-
telegráfica en dicha plaza (núm. 29r del L. de C. éL); ob.
teoi~ndOBe la referida suma, haclendo baja de otra igual
en lo asignado llctualmente al Dep6e.ito de planos ~ ins-
trumentos para. <Adquisici6n y reparación de aparatos
topogrlficoS) (nGm. 24). . .
De real' orden 10 digo ~ V. E. para IlU conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. much~ años.
Madrid f' a¿JtJi1io de I9t:r.· -
~ .. 0,.-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ca:,i-
tán de la Comandancia de Artillería de Cartagena, don
Enrique Nevot y Sanz, el Rey (q. D. g.) se ha servi-Jo
concederle el pase á situación de reempl¡¡zo con residen-
cia en esa región, con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre de Igoo (C. L. nGm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de junio de Ig11.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
bar el presupuesto de reparación del cuartel da Eaoopete-
o
roa (AlgeciraJl). qne V. E. COlOÓ á e$te MiIÚllteriocon SU
escrito de I.s del-mes pc6ximo pJ&ado, y ditpo~r ~ue su
impe;xte de 2 380~~~ cargo á la dotación d8I ma-
terial de IG~ Álpropio tiempo se ha'. 8Ql'Vido
S. W. aprobar MIl'p@l3.eli¡a ~taal· del~ DíiIlate-
rW t pc;xr la que ~~ el total 4el~~para la
ej~n~ laa obras¡o~.rer~
. -. \ .,- ..- .... :: ... "",". "".. 'a -.¡ .,: ...
~ de 1U!I1I2fC$.
MATERIAL DB INGENIEROS
•••
Seibr Gobernador militar de Ceuta. -
Señor OnienadOt" depap de Gne.rra.
AGUS'I1l( Luguz I
• • •
Señor....
1:.<
secctén de InfDlt!rtl
MATRIMONIOS
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de Iofanteria D. Ric~do Iglesias L6pez. en situaci6n
de excedente en esta región, el Rey (q. D. g.), de ~cuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 10 del a~­
tual, se ha s¡¿vido conce<l.erle li~Qcia paI4 contraer matri-
monio con Doña Eleuteria ]1ménez Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 19 de juniO de 19 1 1.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordena<Jor de pagos de Guerra.
I."u:c;lm
SeñO'r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitá:!! eene+al de la primera regi6tt.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que se ponga á la venta, al precio de 50 cén-
timos ejemplar, el programa para las oposiciones á ingreso
en el cuerpo de Veterinaria Militar, aprobado por real or-
den de 26 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 16 de junio de IgII.
CiTndar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bi~n disponer que se popga á la venta, al precio de 50
,céntimos ejemplar, el reg'amento táctico para el tren de
los cuerpos de Infantería.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡-
drid 16 de junio de 1911.
© Ministerio de Defensa
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Señor C~pit~n general de la quinta región.
• • •
Ll!QU)~\.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
• I
ZONAS POLEMICAS
•••
LUQUf;
Seilor Capitán general de la séptima re¡iión.
.'-::
~ '- .
LUQUI!
yores que los de aquella á que están asimilados; desesti-
mando por tanto la petici6n del interesado.
~ roe.l orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 rje junio de 19II.
Excmo. Sr.: . En vista de lo manifestado'p8!' V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 24 del mes próximo
paliado, al cursar la instancia que eleva D.· ]oséG6mez
Quíl ...s, como gerente de la sociedad <Popular Eléctrica
Cartagenera', en súplica de autorización para terminar las
obras de la fábrica situada en el barrio de la Conoepci6n
de Cartagena y para 6U funcionamiento, y teniendQ en
cuenta las Ilingulares circun8tancias que concurren en eate
caso, el Rey (q D. g.) ha tenido á bien acceder, como
gracia especial, á lo solicitado, quedando la conce.i6n' 80-
metida á las disposiciones vigente! 6 que puedan dicta.rse
acerca de construcciones en las zonas polémicas de. las
plazas de guerra, fortalcza~ y puntos fuertes, hallta que lle-
gue el caso señalado en la real orden denegatoria de 11
de marzo último (Do O. núm. 58), que quedará sin efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
•••
Señor Capitán general de la tercera región.
. . . \
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 29 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida.por D. Julio Soa-
Tez Monteiro, en súplica de autoriz~6n para ejecutar
o!:>ras de ampliaci6n en la casa, cuya construcción fué
permitida por real orden de 23 de mayo último, al objeto
de establecer una f;1brica de alcoholes, en el poHgol1o ex-
cepcional del Arrabal de la Estaci6n de Badajo!, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como ~aci.<l especial,
á lo ~olicitado por el recurrente, con arreglo á 188 sigUien-
tes cO:1diciones: .
La Las obras se ajustarán á los plaooo presentados.
2. a Ouedará terminada la construcción dentro del
plazo de~un año, contado desde lafedr.l de esta conce-
si6n, que se considerará c;¡ducada en caso contrario, y se-
rán las obral! inspeccionadas por la Ccnnandancia de Inge-
nier06 de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la mis-
ma del principio y terminaci6n de dichas obras.
3.& Esta autorizaci6n estará so.metirla en. todo tiempo
á las disposiciones vigentes Ó que en lo $ucesivo se dic-
ten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, forta1eza~ y puntos fuertes, sin que pue-
da considerarse como título de posesi6n á favor del con-
cesionario, quedando éste~obligadoá deQ:LOter lo edificado,
á sus expensas 'Y sin-dereCho á indemnización ni reintegro
alguno, al ser requerido ~ta .ello por la autori<l.ad;.cUliJitar
competente, y t dar cuenta á 1;1. misma cuand.o eaajene ~a
.finca 6 parte de ella. . .'
De real orden lo digO' á V.E. para &l, conocimiento' y
-demás efectos.· Ditl8 guaz:de á V~' E. muchos añolt. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
• " :~;"f', ... ~ . e .~ ).
Excmo. Sr.: En vista de lo' ~ifés:tidó ~r' v.~ V~ á
este ~Hnist~rio_~n s~,~~i~ k<:ha .3~ dW. ~;~~o
pasado, al cursar la msta~p"_·Er9~viP.ii~ :~ "veq~l?8 .
.de Ciud3d R~~g~7.fult.9n.i\7:i~_~P~....v.JJ..lares,
,. ...;- ... ,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Ing-enieros, con destino en el regimiento de
:Pontoneros, D. Enrique Alvarez Martínez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
8 del corriente mes, se iJ,a servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D." María de la Concepci~n .\1~s
y Guasp.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio, de 19II •
, " ." LUQul!
Señor PresiJente del Coniiejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
rida suma haciendo baja de otra igual en 10 concedido á la
de Almacenes de p61voras y cartuchería (núm. 777 del
L de C. é 1.)
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenido á bien apro-
llar el presupuesto de reforma de locales del cuartel' del
"'~alvario (Algeciras), que V. E. curs6 á este Ministerio con
'su escrito de 8 del mes próximo pasado, y disponer que
las 51.0 pesetas á que asciende su importe sean cargo á la
dotaCión del material de Ingenieros. Al propio tiempo se
h.a servido .S. M. aprobar una propueata eventual del refe-
r~do ~atenal, por la que se asigna aquella cantidad para la
eJecución de las obras mencionadas, obteniéndose hacien-
do baja. de otra igual en lo asignado á la de Almacenes de
p61yora y cartuchería (núm. 777 del L. de C. é l.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 19II.
LuQUIC
Señor Capitán g("heral de la segunda región.
Señor Orden?dor de pagos de G1.!erra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EX'cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minif,terio en 24 de abril último, promovida por el oficial
cela dar de fortificación de 1." clase COtt sueldo- de 3·900
pel: .etas, D. Tomás F16rez F16rez, que se hallaba en situa-
cit JO de excedente ea esa región y en la. KctnaHdad en la
d e retirado en Vailadolid, en súplica de que~ le.conceda
rel aumento de 500 pesetas en el sueldo qae disfn¡taha;,
i-teniendo en cuenta. que el haber CGl!loedido el referido ~u­
-mento á lo¡¡ capitanes y asimilados del Ejército se mm
sobre la base del.sueldode los de Infunterla, qne es el que
s, ~ toma como'regntadot"para-el'Beií2hwñenW y Ifmite: de
de vengas. desapareciendo el.sueldo de 3-600 pesetas ~ue
anh ~s dis.frumban '1011 apUanoes'deCaballecla' yde11.mda-
tdes ..montada'S; 'y consideráBdOBe romo especial .el sueld.o
<le 3.90 O pesetas en servicio act:lvo1 asignado á deternu-·
JQ,ado n' timero de oficiales celadores de fortificación de La:
clase ~ la que el~te~a,d..R4l'T(qC'·D,g.)·ha
l. __ :..J .J:·bo n lver ~ no. ~-:le ~cticar eL.au-:
u:,uJUP'..... te, ~ _ ~7- o.' _.I-""~ o~.. ..•.
=~~~=~~Jr~~~~~'-sl;d~
© Ministerio de Defensa
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•••
Señor Capitán...general deja séptima regi.6n~
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
los tres presupuestos formulados por el Establecimil'nto
Central de 106 servicios administrativo-militares, para la
adquisici6n de primeras materias necesarias en la conll-
truci6n de 100 cojines de carro, mod,.lo 1893, la 'de 100
palas y 100 picoa para carruaje del mismo mOdelo, y la de
100 faroles; cuyos importes, ascendentf's! 3.178'40 pe-
seb,., 1.000 pt>ICÍ4S Y 475 pesetas respectivamente, serán
cargo al cap. 101 arto ~.o del vigente preflupuesto.
De real orden lo dlio 'V. E. para IU cnnocimiento
y demáa efectoa. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 17 de junio de 1911•
LUQuJ!
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Establecimiento Central de los servicios administra-
tivo- militares.
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demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
LVQU:~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director dd
Establecimiento Central de los servicios administrati-
va-militares.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 8 del metl actual, solicitando el
envio de harinas al Depósito administrativo de suminis-
tro de Figueras, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo.
ner que por la fábrica militar de subsistencias de Zarago-
za se remesen 200 quintales métricos de dicho artículo al
Parque de suministro de esa capital, con destino al men-
ciona.do Dep6sito, con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuesto reglamentario; debiendo afectar al ca-
pítulo 10.0 , arto 1. 0 del vigente presupuesto los gastos que
se originen con motivo de esta remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \T. E. muchos aft08. Ma-
drid 17 de junio de 191 I.
AOO8'I'1l{ LtTQU&
Señor Capitán general de la cuarta regi6a. .
Señorea Capitán general de la quinta regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsistencias de Zaragou..
• .• • • "'" ~ .... , '1"1 ~ 7. -.,
Excmo. Sr.: Ea 'Yisfa del eacri1:o que V. E. dirigi6 ~
este Miniat_rio.con fecha·ti del mes actnal, referente al
abQ8tecimiento de h.a.rinaa á los esb.blecimientos adminis-
trativos de suministro.~nclandOllen esa ~i6n, el Rey
(q. D. g.) 111 tenioo á bien diaponerqne por la f-ábrica mili~
tar do Ilnbsistencias de Valladolkl. se ~t(ien las remesall
de 100 quintale3 métricoe de dicho art:k:n.I.o t cada uno de
108 Parques de BW:UÍJli.trO de efIa capital Y Vigo, con objeto
de cubrir ias atenciones del servicio y repnel!ltoB reglamen-
~; debiendoafecta.r al ~~ I<\art.. l.odel.preaopot'Sto
V1~e; ]t1S gastas qoe se ongmená QOD8eCUencia de estas
.remesas. ...•
De real orden lo digo á V. E. para ~u ~ociIDiento y
demás efec:t.<& Dios guarde á: V. E. mtJchOll años. Ma-
drid 17 de jnnio de Igil.
'~""l
Señor Capitin general de la oda.. regi6n.
SeMteS Capit:&1 ~eraI de la~ ri!g}6n;' OMenador
de paeo~ de Gaerra y D!recta deja fAbrica militar de
IIUbIrlsh=l' ¡as de VallzdoHd.
., ,-;:
•••~. :;. ; ~I
Señor Gobernador militar de·Ceuta.
Seiklres Capitán general de la octava regi6n y Ordena-
dor d~ pagos de Guerra.
SIUIOI de IdmbIIJ trld6n lIDItaf
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el oficial tercero de Administraci6n militar
(E. R.), que presta 8UB servido8 de segundo ayudante en
la octava comandancia de tropas de Adminilltraci6n mi-
litar, D. Antonio Béjar Doncel, pase destinado á desem-
peñar igual cargo en la Comandancia del mismo cuerpo
de Ceua.
De re&1 orden lo digo á V. E. pa.ra an conoeinUento
y dem&efactoL Dios guarde á V. E. mnchoe aftDa. Ma-
drid 19 de junio de IgIl.
MATERIAL DE CAMPAYENTO
y ADMIl:IT5TRAnvo DE CAMPl\..~A.
ExCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ servido aprobar
once presupuestos formulados por el Establecimiento Cen-
tral de los servicios administrativo-militares para la'adqui-
sición de .primeras materias y ~rramientas necesarias eD
la cOnIJtrDccl6n de 150 cajas de documentación, 150 de
herrador, 100 de herrer<rcarretero, IS0 de gnamiciooero,
1 SO de 1:>olliIufn de pe~onaJ, r SO para ganado, 1 S0 bolaas
de herrador, 10 carros aljibe modelo 1907, con accesorioe;
:1S catalanes, con accesorios; 100 tiendas cónicas refor-.
madas y 25 atalajes completos á la catalana, efecl:o::l que
constroWel establecimiento de referencia; debiendo StI
total importe de IS7.178'6z pesetas ser cargo al Cap. 10,
atto 2" del Tig'eate prel!Dpuesto.
De teal atden lo dIgo á V. E. para Iq conocimiento Y .
e o de
en stíplica de autorización para reconstruir una casa que
poseen en la calle de la La~una núm. 6, dentro del poli-
.gono excepcional de arrabal de San Francisco en la cita-
da p~aza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como
gracia especial, á lo llolicitado por los recurrentes con arre-
glo á las aiguientes condiciones:
1.& Las obras se ajustarán á los planos presentados y
1[ Jo expresado en la instancia, pudiendo construirse los
muros de fachada de mampostería ordinaria hasta la al-
tura del primer piso, no exs;ediendo su espesor de 0 152
metros.
2. a Quedará terminada la construcci6n dentro del pla-
:lO de un año, contado desde la fecha de esta concesión,
que se considerará caducada en caso contrario, y lIerán
las obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenie-
ro! de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del principio y terminaci6n de dichas obras.
3. a Esta autorización eltará sometida en todo tiempo
, las dillpoliciones vigentes 6 que en 10 lucellvo se dicten
IObre construcciones en laa zonas polémicas de las plazal
de guerra, forta1ezaa y puntos fuerte!, sin qtle pueda con-
• iderarae como titulo de pOlesión á favor del con~ll{ona­
rio, quedando ~lIte obligado á demoler lo edificado, á IIUS
expensall'Y lIia derecho f indemnizacl6n ni reintegro al4
guno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
coa:tpetente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene
la finca 6 parte de elJa. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi-
litar de subsistencias de Zaragoza se efectúen las remesas
de roo quintales métricos de dicho artículo á cada uno de
los Parques de suministro de esa capital y Mah(io, con
objeto de cubrir las atenciones dd servido y' repuesto
reglamentarios; df'biendo afectar al cap. la, arto 1.0 del
presupuesto vigente, los gastos que {le origweD por con-
~cuencia de estas remesas. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
y demás efectos. DWR guarde 1 V. E. muchos año15. M,a. I
drid 17 de junio de 19I1. I
LUQ~ 1
Señor Capitán general de Baleares.
SeBores Capitanes generales de la cuarta y quinta regio"l'
. nes, Ordenador de pagos de Guetra y Director de la
fábrica miHtarde sub!!i~tcnciasde Zaragoza.
.1 ..
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido ordenar
Iie efectúen con urgencia los transportes del [Aat.et-ial que
á continuaci6n se Indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á: V. E..mucb.oa a~os.
Madrid 19 de junio de 1911.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Seilores Capitane~generales de la p~~~rjl y ~é9.~lo;ia reiio-
nes y de Mehlla y Gobernal1or lJÍllitar de Ceutjl.
.1
Transportes que se ellal:
..
RI~ableclml'nto romUente llldmero "1 OIaH de erecto.
Parque regional de Artillería de Madrid. 250 machetes, modelo 1881.......... . Parque de la comandancia de Artilleña
de Ceuta. '
I ~AI Parque regional de ArtilJerla de Madril!
... r' 25 espadas de Escolta Real. . . . . . . . . . . . . . •• . . . .. . para 5U entrega al escuadrón de Escol..
1- ,lbnca NaclOnal de Toledo .... o • • • • • • ta Real. .
5.000 car~l]chosde ejercici( ?ara armamento MauserlParqu~de la comandancia de Artilleña de
Fábrica de armas de Oviedo ••..••.•. , 2.000 fusiles Mauser, recon ,puestos......••.••.... \ MeiIlla.
I
Madrid 19 deju.nio de I911.
•••
l .• _:l .' ¿: •.
1:' •••
tal, en súplica de que se le concedan los beneficios de la
ley de 11 de abril de 1900 (e. L. núm. 88) 6 los de la de
6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324), en atención á los
servicios que prest6 en Cuba; teniendo en cuenta que el
interesado ha dejado expirar el plazo que sefiala eIlltticu-
10 3.° de la citada ley de 11 'de abril de 19oa, ni se b~UIL
comprendido en la también citada de Ó de agosto de l~
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la referida peti-
ci6n por carecer de derecho á 10 que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para. &0 OO&1oci.súoato Y
demás efectos. Dioll guarde ~ V. E. mochos añal. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
. AOUSTIN Lu.QC!t
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
• ••
Setel61 de JustIcia , Asuntos l2DenneS
ESTADO CIVIL
P-EN8IOHE8
Circular. Excmo. Sr..: Ei'R~y 'q~ ñ. g~), de'ácuerdo
con lo informado por el Cbriséjo ~upremo. de Guerra y
Marina, ha tenido á. bien ~firm..ar.~~ q~ni¡:iva la pen-
si6n diaria de cincuenta F~r:ijm,~.d~.p.~,taquo por real
orden de 2 de diciembre de' I~ (D~(j. núm. 274) se
concedi6, con carácter provisiOtl~l, 11. lai! esposas d~ inl;livi-
duros reservistas que se exp¡-esanen la ~~u¡ente relación.,
que empieza con Segunda. S~nCh~zMoreno y termina GOn.
Davila Femández CoIteceto) ~o -com.I"'~D,Elldal¡e.n.~
real decreto de 22 de julio de Citado año,(G. 4.nWn. J44).
De real oTden lo digo á V. E. pata su 'IOOnQQwieotQ
y demás -efectos.. Dioo guarde á-V. ~ ~uchO& añ'?lo
l·Madrid 17 de junio de 19II.Señor .••ESCAL~ DI¡: .RES~VA
Excmo. Sr.: Vista llD3. instancia promovida por el l'
paisanoMaood de.Lem08.F~ieJu,-lUidenteeOfSa capi-
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que en
3 de marzo último remiti6 V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el capitán de Infantería, con destino en el ba-
tall6n s~gunda reserva de Murcia núm. SI, D. Francisco
Pércz 1hrtfnez, en súplica de rectificaci6ft del primer ape-
Uido; y resultando, que !legún acredita con certificaci6n
del acta de su nacimiento, con posterioridad á su ingreso
~n el Ejército y mediante real orden de 28 de julio del año
anterior,se le autoriz6 para usar como uno solo y primero
los apellidos P~rez-Miravete,propios de su padre, circuns-
tancia que por' nota coosta en el acta menciona.da; siendo
el cambio de apellidos solicitado, consecuencia de una
rt>al orden firme para todos los efectos legales, el Rey
«(!. D. g.), con arreglo á la real orden circular de 25 de
septiembre de 1878 (C. L. rID lll.~88') Y de .acuerdo con 10
informado por el Consejo' Supremo de Guerra y' Marina,
'ha tenido á bien acceder á la petición del recurtenfe',' dis-
por'¡~lldo que en todas sus documentas militares !re efec-
túen las opor1unas rectificaciones :i fin de que aparezca
en los mism05 como" O. Franci!lco Péf'ez-Miravete y 1far-
tfnezo. .- .
De real orderi lo digo á V. E. para su conoc.!miento
y demás . ~fet;tos. DiCJIII guude ;i V. E. mochos añOl!:
Madrid 17 de junio ~e 19II.
.. ;.; ".: --¡ /.' .lUQU'e
Señor Capit~ general de la tercera regi6n.
Seaor Presid.efV.e del Consejo SnprelQO de Guerra y Ma-
rina.
19 misterio de efensa
AQ..~· I~3o,·
.... $ .; ,~. J ,
2Q junto 1911
LUQUE,
• • •
Señor Capit~n general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Or.:lenad'Jr de pagos de Guelca.
~UQUlli
Excn:.o. Sr.: Ilabien.lo clLl1jJlido ~n 19 e1t:: abril ú!l i.
mo la edad reglamt:ntaria para el retiro forzoso el segund<.>
teniente de la Guardia civil (E. lo:. .), retirado porGuerra, don
Eleutcrio S¡¡ntos Man~as,el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dis[wner cause baja en la nómina de retirados de esa región,
y que df'sde 1.0 de mayo pr6xiolo pasado se le abone pOI'
la Delegación de Hacienda de Sahm~nca,elhab,;r de 14Ó¡25
pesetas mensuales que, en uefiniti va, le fué a';ignarlo f'( 'l'
real orden de ll) de abril de 19:)3 (O. O. núm. 83). oc
acuerdD con lo infcrmado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y ~farina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 19:2 (C. L. núm. 26).
D,' real or'kn 1(1 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consig-uientes. Dios guarde á V. E. muchos añ0S.
1Iadrid 16 de junio de 1911.
Serior CapiUn general de Baleares.
1 Seriares Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Ma·
.l rilla y On:iepador de pagoll de Guerra.
• • •
t Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del actual la edad re-glamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico,1primer t~niente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
1D. Jesús Nieto y Navas, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien
1disponer cause baja en la nómina de retirados de esas is-
las, y que desde 1.0 del f'ntrante mes de julio, se le abone¡por la Deíegación de Hacienda de I3aleares el haber de
¡ 168'75 pesdas mensuales que, en definitiva, le fué asig-
1 nado por real orden de 13 de diciembre de 1902
(D. O. núm. 280), de acuerdo con lo informad{) por el
Consejo Supremo oe Guerra y Marina, como comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conucimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 17 de junio de IgIL
CaJ'" de Recluta llU que se
les coI18igna el pago
~lacidn que !l cita
§egunaa,~¡\p.cbcz Moreno.•••••...•.. ' Avila, 9.
Danieli '!'efetla Pereira .••.•..•••••••• Plasencia, 16.
Teresa Colorado YJlste............... alamancA,98.
Encarnación Martínez Sierra .••..•••.. ]átiva, H.
Baudilia Martínez Mayor... ,.•••.•. , • ., Zamor~ 9~
Dnmiana Vicente................... Salamanca, 98.
Paséull1a Ruj. Mate ~ Valladolid, 94.
'l'Cr~a Fores Mllná ..•.••.•.•••.•..•• Vinaroz, 47.
'retesa Puchol Forner•.•..• : .•.••••• Alclrn, 45.
:Pilar López Solanas ••.••..•••• ,•..•. ClIlatayud, 76.
Baltasara Mateos Tejedor. • • • . • • . • • •• Zamora, 96.
Eusebia PiquerllsAngulo ••.•...•••••• Cuenca, 57.
Fn.ncis::a Fidalgo Alvarez •••••.••••.. A!torga, 93.
I\iarla Calvo Gil ..••••••••••••.••.•••. Soría, 90.
~ere5a OrdiñD~a Palas¡, .•.•••.•.••. " Játiva, H.
franclsca CalV11l0 Veril Alcázar ue San Juan, 11,
Francleca '(;eIJo Castrlllo •.•••....... Astorga, 93.
Maria Gorrle Segarra .•••••.•..•....•. Alcoy, 4').
Mada Casas Palacián ...•...•.••.••• " Calalayud, 76.
l'as,.u~a Mateo Navarro .••.....•.•.. luem, ¡6.
!\I;u:w.4c:la Viwitnción Fúster Llopis. " .".kiril, 45.
Petra 3tncher. Sánchez ..•.........•.. IAvila, 'J.
Jn~s Pouce MarUn Villnnuc\'adelaSerena, 14
Antonia. Matamoros Barragán .•.•..••• Zafra, 13.
Maria del Rosario Arnedo Arnedo..... Albacctc, 55.
Angeles Morales G;¡lian~ .....•...... Idcm. 55.
Dalbina Fernández Núilcz.. . . . .. . Monforte. 113.
Agustina Pons Pascual.... . . . . .. . :Malaró, 64.
Lncila Ag.uado Ce~teros ..•......... ¡Va!l.adolid, 94.
J')sefa GUllart Musugó....•...•••.... '1 Lénda, 6'3.
Presentación Tomás Gregorio .•. ' Calatayud,76.
Muria Subirllts Rovira , 'IBa~celona, 61.
1uana Sánchez Goozález... . ......•.. A\"lla, 9.
Citegor!1l H,ucrta de Felipe......•.... 'l,seg?Via. 8.
l\farganta Santos....... .. .. •... .•• Lénda.68.
Seralina Martin Sáncbez ..........•. " Salamanca, 98.
Nieves Sebastián hanzo, Valencia, 43.
Celestina Camats Salse Balagucr. 69.
Ramona López Palomino Carrasco '. Aldzar de San Juan, 11.
Toribia Recio González Valladolid,94.
)fi¡urici~ ~amill.a Calleja '1' Madrid•.~.
Justa Arribas Gonúlt:4l .. , .. , " ..•.•.. Idem, 3. '
Jo¡¡ef<i Vidal Campo. . .•............. ,Baruastro, 78.
Valentina Calvo !'ernández....•.•.... \Astorgil, 93.
Tn:hJ~ Moliner Roig ..•......•.•. , •. Castelló:l, 46.
Davila ¡"ernández Cortecero ....••.... ,Ciudad Real, 10.
MlHk:id 17'dé júnio de 191 r. LUQUK
-..
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplid,) en I9 de trl.1}to pr6-
ximo pasado la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el primer teniente honorífico, :;egun~o teniente de Cara-
hineros (E. R.), reti~adcrpdt4 GÜ~Ta, D. Be-rnardino Saña
Carraacnsa, que tiene su' residencia en Zamora, el Rey(q.n: 'g.) ha temdo ;f hien disponer cause baja en la, n6-
mina de retirados de esa región, comandaneta de Carabi-
neros de 'dIcha. provincia, por fin de dicho mea de mayo,
y que desde 1.0 def mes aetuaJ'se le abone por la Delega-
cilSIl ' de Hacienda de 'la repetida provincia, el haber de
146'2'5 pesetas mensuales que, eh definitiviI,lefué asi~nado
por' real orden de 2 de enero de 1903 (D. O. n(im. 1), de
<!cuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, coI?o comprendido en la ley de 8 de
cm!to de 190~ (C. L. -núm. 26). ,
Dé real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
fines c:onsJgu~nteS. Dios guarde á V. E. mnclws ~.
?lfadrid 16 de junio de 1911. '
.....
SeñOr capitán general de la &éptilLa re~:ór..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
ri~ y Ordenador de pagos d~ Guerra. .
Excr;JO Sr: V:lita un.i inst2.fl':1apreomo\·ida por d
: guardi~ ó~i1 c;l.e pIÍm<'ra da~e,~eLlrado. ~lartín 1.1o,reno
j.~c~dente en ViUalgqx4~de:l JIíQóU' (t\lba.a:te). en~P.1.i~ de m~iQrj d~ paber paaivp; tellienijo en ~CI,l~ que
© Ministerio de Defensa
!O Junio 19II n. O.n!m. li3
'LUQU~ ,
" !fIl," ~~ddl) 111.' SI- h,J.ii:1 c"""'prc:v:id(, <:'n 1" I~y de 30 ele
1::~¡emtJr': ldiml) (D. 0, núm, 288), una ve? que cumpli6
:;, ~dad ff~g:hmentaria para obtener el n'tiro con antcriori·
11a'l al 1.° de enero del corriente año, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la referida instancia, por carecer de
<lerecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,.lrid 17 de junio de 19I1.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
duo que <:fectuó el df'p6sito, 6 la persona apocierad;¡. en
forma legal, según dispone ~l artículo 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. " Ma-
drid 17 de'junio de IgIl. '
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.11«
'~{,.
" ..
",
,~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remiti6 V. E. á es-
te Ministerio con eecríto de 23 de noviembre del año últi-
mo, promovida por don Dalbino Valc1rcel Sande, en con-
-cepto dc apoderado legal dc doña María Macias Pon!!, viu-
.da del subinspector médico de segunda clase don Francis-
co Parés L1aus~, en súplica de reintegro del importe de
los pasajes de su representada y cuatro hijos, que satisfizo
]a misma de BU peculio, desde la peníneula á la isla de Cu-
lla, de donde es natural, el Rey (q. D. g.), teniendo en
'Cuenta lo expuesto por V. E. en su citado escrito, y de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
(~uerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c:1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<lrid 17 de junio de 19I1.
AGUSTIN LUQtm
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector gene-
ral de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
, ' '
1 •• ~ i."
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* * •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Ferreiro Coto, vecino de Moreira, provincia de Pon-
tevedra, en ,solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que depositó en la Delegación de Hacienda de la.
provincia indicada, según carta de pa~o número Z25~ ex-
pedida en 23 de octubre de 1908, para re?imir del ser-
vicio militar activo ~ su hijo Severino Ferre1ro Rivadu-
Ha, recluta del reemplazo de 1908, perteneciente ~ la
Zona de Pontevedra, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta 10 prevenido en el artículo 175 de la ley de recluta-
miente, se ha servido resolver que &e devuelvan las 1.500
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que efectu6 el dep6sito, 6 la persona apoderada en fOrma
legal, seg6n dispone el artículo 189 del reglamento dic-
tado para la ejecuci6n de dich¡ ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 17 de junio de I9Il;.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Ra-
fael Montero Jiménez, maestro armero licenciado por in-
útil, con residencia en esa capital, calle Verde núm. 5. en
súplica de que se le conceda el reingreso en el Ejército;
y no habiendo variado las circunstanciaB que motiv:aron
las reales 6rdenes de 17 de noviembre de J 904 Y 28 de
pnero último, negándole el mismo be[}eficio,elRey (que
Dioi'S guarde) ha tenido á bil.'n disponer que el interesado
se atenga á lo resuelto en dichas soberanas disposiciones.
De teal orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de junio de 19I1. "
Señor Capitán general de la segunda región.
,.,
~~idoll de IIstrualóL leDllD•• , CUrta IlIvns
REDENCIONES
Excmo. Sr,: Vista la instancia promo-vída pOr Rái-
mundo IIernández Laríos.,' vecino de .VUlaslada, pro:viIl-
cía de Logroño. en solicitud de que le sean devueltas
}"s 1.500 pesetas que depositó en la De~aci6ndeHa­
cienda de 12t provincia indicada, según carta de pago nú-
mero 878, ~pedida en 30 de diciembre de 1908, para
redimir del servicio militar activo á su hijo Dionisia Her-
nández Zavala. recluta del reemplazo de 1908,~
ciente á la ZOGa ~e ~oñOtel R~y (q.-D. g,).:tenien~ en
cuenta lo prevenido en el attlct1lo:17.ide-Ja ley de~­
tami~to. se J!a ,~do resolVer, que se devnelYílq:,~
1:Soo pesetas de nferencia l fu. caa1e&- peJ'OK>ká il-inaiyj,.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la SuDsecretaría y8eeeiooes de Bste MinisteMu,
y de las llfl~ndeneia8 Centrales
COnsejo SUpremo de &DeRa , HuIDa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo ::'upremo se dice con esta fecha !i la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas. 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de lasfa.cultades
que le es~ conferilias, ha d~a<lo con derecho á pen-
si6n á los comprendiqps (tU la si~ielJte reIa!;:iórl,¡ que l?rin-
cipia~ doña Antonia At'réinz1tamíre'z; ~Ttermina ton do-
~ Sofía Nieto L6pez.
Los haberes pasivos ete r,ef:trencia se satisfarán á 10' in-
tp.resarloo, como"compren.did08 en las leyes y reglamentos
qpe &e é'Xp¡,-eSéli:l, por -laa N~ciones de Hacienda d. las
,p~vincias ., d~e laa fechas que B~ consignan ~n la ~Ia­
ci6n, enten4iéci:dose que las viudas disfrutará¡¡ el benepcio
'znjentrils conserven IlU actual estado y los huérfanos no
pierdan SU aptitud 1ega1.~ " - ,
Lo que por- ¿rdendel E4cmo.. Sr; Presidente manifit>s-
to. á V.E. para l!U ,conocimiénto y efectos consiguientes.
Dios, guarde á V. E. muchoa añQS. Madrid 16 de junio
de 19IÍ.
11:1 GeaanJ. s-tarlo,
"~~~ :illi ~1" '~ di. Mm4uiag¡¡.
~crilo. Senor. _•
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Penllón l' de Iu LJlYU Ó U"L.UOIln'O! P'IIllIU' .. ~~. (le HIilliend&
anu&! :401 pagr.1 Da. UMSU a. a la. pi'Ovinc:ll
que ea Illl!; /le tocu - - ~o 1-' e
concede ¡que le lel QUll DI! L.I. PUUÓll !.e' :='l&"na
: coocede UlJUI ....Ll(',joJl I e:1 pago
. IX4 Ji. ÁÑ
_1 ll~c¡,.~Ct8. --,-
t
1eCe da taller de 8.' cluo de III Brlg..-~ I I \l't-ndlirlade la( .' I I
o. ~. do llad,l'Jd D.' AtlIonln .t.rra~RunÚ·e2... ,';oo ........ Viuda.... • .~~ o~JeratiY dTopoDg~flc'lde ~Clllbdo 21\0. • • ~ de euero de n08 ..• '1 abcU•.• lllU Drcml n..~.graJ;...,~e lLadrid ...... Madrld....... 1 (A). . .' .....y.....·re ra o, ."ranc seo a 0-, • 1 I ,....,..,..Y"',..· .
. ; '. UD Gómea......................... - I : -?ri.tI'Yu. ...
ldOIl1 • Aoll.rO!l O.nleorOI P.6r4s" ldam..... • lP:r1merknlen~. D.JUlnOll,erBOlehl¡ 470. , • 22 jullo de 18'31 711(!e l. ~
. . ' .. '; ,. . . enero de 11OS ; 21~ .• 111' IdeIII. raem ld~ ..
Id. da Jacn.... • liar, lo. Lutlo. oattóu, de 1&\1 CN"' ldom..... , C&pltt.J:¡, D.lllgnel Encllo 011... 8~~. • • dem é 1d ' lG Cebrero. 191 Júa.. Ud~ar••.•• J&6o. ••' .
Id d '¡"I I · 1.Iarla. ue loe All4elel Morallll y Gutl~ (d' ¡coronel, D Actonlo Pijlí.oz-Campo-¡ '~i ..
. o,." lira. rrOr,.(tamoro .• ; .. ·...... em..... • lIlana¡ 1 Feroández de Madrid \ 1.6~0. , • I on~eplo MIlIu-r.... l~ aMU 19l ,~........ álaga _.g&. .
Jd&m........... • 1.I",rJa Lulla Ponal Viaqoas ¡. 14em .. ;. . • caalQ6.nte re lirado • D. Manuel~1 I I I .
.... Gonstlez Oómes 1 • • 760. dem • • .MIJ.a¡ra Anteqnera liáÍap. ·li (B)
Id. d&Almcrla. • :MaUllo Xn.c.~ !le1ón Jlm~al Herreriu. 1dom.... • lC&?ó~~'. ~'.~.~~~ .~.r.I~.~~~ .~~~~:1 6~~. • • 1 1~~.~~~.~.~ ~~~~~t 24 dlcbre. 19U :A1.mer1& AlmeJ.i& Almena .
Id. Barccloua. • JOllqulna l"trrcr Dolx Idem..... • lCo:~~~~~:. ~'..~~~~~.I~ ..~~~~I.~~~ll.l26' • • Idllm Illd ¡ 30 m&l'lKl.. 1m ,namelone. Baroelona. Barcelona .
Id. Zara¡ou.·~. • :B:lha MarLhlts Co.p.m{tJan.., • .. 1Huérr..... 8olter& •• ¡Primst Iell1enta, D. Andrél :Mlrllnez} 470. • • tOlltePIO 1lf..llltar 4 junJ,o .. IlIClf: 'Z&l~ Herrera ZlIZagoaa 11 (O)D. DablalJdaruxma Ca.am1tl'na........... • l~' .
. . l' '. 11 .Pa,pdaria d.lal
Id. da ~drt4. D.' All1po.ro MoUoa oon I68 Vludo..... , TL;=.~~~.~I:.~·..~~:~.~.~~11.2bO. . . 1d-.ld.............. 2J aW1l IgUl ~':;J:;~l~\!llr.d.rid IM&drid ..
l' ./. :'darla d.l PUar AflIltl10 MuIloa '! 'er- . d J no d 1 11 161 Pul.,.."... :1Id. de Zamora." ~ .. o..u.o~c... ¡viada..... CaplUn, D. Lorenso Pérez y Pérez... 626. • • 1 de a de 1~12! g 21 14em. .. InJLr Zamora zamor .
• • AolLlo loA Ioi......................... e elMl'o e ~.
leL O. !/orla.·.. • BienvenIda rreIro ae.en ¡Hn~~ 801kra••• Primer It!nlenta D. Franollco Barrel- 1/
'. ro .rern&ndel...................... 470' • 'ltdNll Illd... 10 Cab~. ltUIISorla ~a. SOrl ,;. • lIariaOI1 Carlllen CebaUclll-2tICr.1K& y I
Id do ~o'UI· f PO!1CO delí.eón ~Hu'r.. ,. C~I·· JCaPIUn reUrado, D. Antonio Ceba-¡ 7Kn jo.1o 1&641 real er'l 1" 1911 se"'U "-"'l1a Se,llla 1 (D)
..•. " .'. )Uria :el4noa c.b&!lol-Xlca~ra 7 Fo¡¡- u.... "" ""ral.. ·llo..:IIcalar.. ,. puen\e \ vv' • • S den 4 <1. julio 1880. . lIDero.. I[ ,. "",. I
co doLeóD........ ;\ l I
1;. O. ~.' r 116n . 'l!nbteale¡¡te do Carablnerol D. Jo!é ~
. ,. G. Ji ~"dÚl. .' Catahll& Olrllolnhla.noa Bu'r!ana ViUda.... Glralt 1 PuJol ' 1 812 60 • • !llontepio Mllltar..... • no,bre. 1110 11
1
;.dl CAdlz CAdil '11 CE)
}d. de~~~. • Tomu. EsqtlarroRlncón Viuda.... • l." ~l1Jte, b. Bruno lIart.!ne. Mo- 1 __
· . • rellO............... 400. • • de eDero de lllO8 ]0 abril••• 1911, Lol!'roño Logrono Lo¡{rono..... (!')ld.~al.llaan'ltl. • hl1l1na Herrero COrtél I~m..... • Cap1Uon, D. ..lntol110 Ban. Olcln ~I 6~' • • Xonteplo Alllltar l.' Idem 1911
1
'Alleanto Alcoy Allcante .
14em. ,........ • Do1oc'1I MoUlo .K.tralla , .. ldata..... • T. oc>ronel D. Franc1lCe Torronlegu
I J'enándt.:...... 1.2llO. • • ldemld...... ]8 febrero. a;l lldem .t.llcante ldom ..~ Alm... • SatnrIlln, CloUIda Bolera Oa.ndiUo Idem.... • ~e;;,~~~~:::: .~~~~.~~~ ~.I~:.~~~! 470' • • j ~~~~ \~:.~.~~I 2ID&~.. 1911 IAlan !vItoria Alava ..
;14 'dellaUoroa • lIl..r¡arlta Plu. ],foroadll. HullrCan.. Soltera. .. 2,' tecie:ate, D. lUgnal Plzá Doll "11 400' , '1~ldem 61d ~ ]6 II&pbre. IgJ~:Balear8l &,aut.. Maria.. :salearen '11 (O
Id. O. Val,no.!_ • BllODaTwntu:.. .A.mat 8atorrH V1uda.... • CoIl1I¡¡danta. D. Andrél POTeda Payá 1.126' • • ldem é Id..... 2S febrero. 1911,IValoncla IV alencl V.lencIa ..
· . Módloo msy~ de Banldad mUltar, re_¡ ~pag"1nr1a de J"¡
IIr&do eon el lueldo de IUblnlpec. • dlalembre]8\Ii ,. Drón. gr.l. de M..drid.......
.ld.1:I. Kadrl.d. • Xatllde .Anal Malet _ ldam. • tor lIl4d1oo de 2.' clua, D. Jollé 1.260· • · j llo.tep1o Militar.. JO abril •• 1911 I.. Dená"1Cla- )o(lLddd ..
• .A!cnao ClaDladal........ L_ If 1e5 PulVN... dId.Otl~daüJloJa • DOllÚlÜO" AoerQ GUabarte ldem.... • Primer tetrlente. D. Lnln Su;'rea AI- '70' • • (rAjllllo de lsgl y P del :; !Iluao. 19l1.r=tl&dalaJu IMO~; uó~ .~loUad&!aJ..r&.
. Tr.rn enero de ltlJll...... lAg ••
Xd. Buoalona. • l°to::I:~.~~ .~.~.~ ~.~I. ~.~.~.~~~~:l:a:u'rrana Vin~ IT~~~~:~~:~~::~?~.'. ~'. :.~~:~I1.860' . . 1!5 junio del864 -n julIo.... mo Barcelona Barcelona Barcelona 1(H)
W. d. "TID '-' Cadota Cutatloa ZorillL ,1dam 14em 'IC..P1Uon, D. Lu.IJ Carlol Caltaüo•••• '11 626· • • !líontep1o lllLlt..r 1 26 dlebre.. lino, 8eT1ll .I¡lsevlll Sevl!la 11 (J)
lo, AO"'§" -_ ,.......... ~ . 1. J).'1aluJa k .. glU~... ~.., .. Prlme~t ~. RlIJl!ón 11 I raIUl 11 I ,:1, dem J:Id Adel&. S RD.Ir:tt.."!" l4.-.... -.n_". &, 1 470' • • ldem Idem , 2~ mayo .. 19]( .'\em ¡Idem 1 11 ()• '¡oltll. I .:4.. D . .I4nli _ _ .• jo. ]).l1aIl1Ó¡¡ tlDdaD ::::::::::::~:::: ..... . ,1
14.~1al.&.Ilwl. I!
oa.',. p).. 4.\ .•.•Domlll.o <'I1I10Ilo,J)('r,la1l0 Padr..... •. :¡.' idam,:D. )(anuel. G&ll.¡O :i8tévez. ll88 7~ • • Is de JulIo de lS6O..... 22 jallo 1911 Salamanc lse.uoalle BrJ..ma\lc ,;! (Xl
CluQ.r;4 BIen· D. Jútllde !.t4TeZ Canu.... .••... •. ••••• I~ 1
, ,cf.OtV~oU4¡' • .1UIlAnt. Do.l'Oéa PrlatC!- •.•..••....•.•••.• Viuda. •• , • T.~r.prQt.o¡- de J:qultlLclóo mlll-II 1,
lar, tet1t&40, D. Os.briel Rojo A:c- d Ud V..n..dClIIII (l)lllero.............................. UO. • • ~ cnero lllO8.......... l! Cebrero. Inl Valladolid..... ..n.. o ... "·,1 .
• G.rlrudll Nieto l.1lpoz.................. Bolttra... • 2~ Jallo de 1&91,]1 ju- H )
¡4_ ." ID. ho.c¡ulll. NIeto L6pez .Iuu4:ta.l,S • lT~.n~e:~ oolOoel. D. Rmatllrlo NIetO! 1.2110. • • ~ 1101895 Y g enero( 2.5 nOTbre. 1910 Idem 1Idem ldom :;('[,1(D.• 80t1a!O.floLóPu· ·· .. • · ..~· .. l /VIUda f de l908 ~ I il .
- l.. 1I . 11 l.
(A) Tanfa 11 folfo 11e ;'117 dl'l r~¡¡I"m""10 ,I~I ""flLaplo Militar' ta.mlll.. de .erandol tenlantel rptira.
dOI otllll3O ptMW annalal,' que .ILol DI/l. ~rt..l·,,, ,,¡ d<lllS4,~ pe..tIa qn. jllrrn'''bI. al "''Q...n~ al Callecer.
(B) Duplo c1e IlIoI a7~ pe.elAl <¿uo du '\1,,1110 mlll"".l ,le r.tIro dlatrutab&.l O&\II&nte por dicha De18ga'lón.
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(f)
Q)
@Ó lit/.llla1¡,¡u, 'f la plr¡e oorrupondlente del que plerd& la &ptHud legal, aoreoerI. 1& de IU copartlcfpe, 11n ne-
W .-l4ad dell1le'i'a,c1eolarllOión•.
[ grLa l'~rolblr'npor mItAd, y 111 parta correlpondiente á 111 que pierda la eptltud leral aorecerála de IU
ro'~ INp~. Ilu neoolidad de nuen declar&elón.
:) Be ¡~ trllllotmILe111 11.lIllóD. VACllute por ha.ber oomnJdo matrImonio IR herml.ll" D." JOlefo. Glr.lt MAlan-
... i ~UIOll lo tu. <ai)r,ldA tI1 28 d,ID.a.rao de li72 por el Trlblro&1 de prlme~a lnlt&nol& de Cluel PAllne; le le
. OOUoed~ilICJ' otnro'mo. do &ir~ q\l. P:trmAte 1& v1a'ent.a ley de e,ijI1t&bllldw, oonladol dalde la teob& de au
a. 1C11&D01a. qUl;l ea de g do lIovlemb'rb de lllog; hall.ere4ltlló() que uo percIbe penl16n !,or IU marido.
(J'l 80 lo ooloed.. lllo IlnlO& penalón que le oorrelponde, porque el tl.J1eclmlenbo de 101 O&\1.I&Utel , COIlIGOUell-
.... ~. &nrulMl1a.d"omnn ..unqu... bnblere adqu1rldo el1 oa.mpaa.., no da dertubo;' mayor beneJ1cl.o.
",lV) lIe le oonood8' 1"& l1ulol. pahl16n que le oorresponde. vorno lerle de apllolloót6n 11.1.,. de 8 de julio de llleO.
ro ir.r c11 Cll:O¡u lIll 1&1 Col!" de 28 do ootubre de 1811, puelto que IU matldo talleoló de enfermedall. comllR. y pur-
di••d'III'lllI rlllea 6l1don.a d. 2g de cnero '1 U de !.~,de1880. prol!iben lIe ,pt'Opong&n para peullOllesl?CI&udo uw!o \1eW'.to eu cuo d'. mu.rie por enfermedad eomlln, aunque bay&iSldo adquIrIda en operaciones• O&mP&l\Il.·
tp ~Re le tr..ta1~ la pt'lúlón T&Gante por t&1leGlmlant6 ~e IU maGJ:e D.k. ID.élI Landa M&OIl&1 & quien le rué
Q) & en 24~• .Q"V!QI.!lr4 dt':lU4., JIMIIGlndlendo del& ~n1ll4a4IÓll,"".JaJlo'loftbllll'abeono, Iu otlolna!
&el_ulla eH1t~ l1elllUl dtctt¡o de' d ...blll ,(le 18"; ha aet64U&do =pcraIbe pen~llpor In rurtt1o.
~ S. 1~ ro1Jlt.1$UUt. ,NI. 41'Mllcdalo ~1:it dJ.I.tr<¡tó Midn UIJ. ordan d'~de Junla de 18", vacante por tallael-
miento de liU l:ermana D.' Triuldad, li c¡uleu le foé trans.ailliil7'6w.treat ....U'd1r' 27 de ~'áEl'J~ aboDán·
doso desde el d1a siguiente al del r...Ueeiaiellto de Wrl&; b.. acr&dltado .'perolblo pensl6r1J~lIIUmad<'lo.
(J) 8e les tranEmlte la pensIón vacaute por tallee.mientltode au madre Dt-Jbaqtllna vu.sD·y,lilml'ltlelt, á quien
'le ruó oto.rgada en 16 de enero de 1907; la pel1'1blrin por pates !&ltalel y p&1J' ma.o de In "ICllrlepJ YD. U ....
nlo y D. Ramón basta. el 28 de abril de 1913 ,. 8 d. OC\ubre diil1tU. eJ!l que _peeJlvamentEl'8tI~lránl'tri.n~
tro a¡lOs de edlld, ce",ndo atnee si obtienen empleo oou sueJlo del ":stado. plIO'I'llKla ó mtaJctI*>r yla,arte 00-
rrPlpondlsnte del que pierda 1& &ptltud le¡'&!, acrecc"" la dt.."tm.coparttolpll'; BID _eeeldad __!r"l'a·deellllrallióll'•
(K) La nerciblrán eu copnrt.lclpaclóB '1 &ln neee!ldAd de ~T'O seiiall!olld!mto_ f1vor dai'q1J1t sobrenv...
(L) Tarifa al follo 115 y 117 del Reglamen lO dalllonloeplo lIUlltu ó. !amDti.s·~ liegundol'~Ire11r~
cou 000 ~letallllonUallM. á. que eltá m" próximo 01 de OM,que-dJsfrntab& el_aMe, al lall_, Ilft! llU ,em,le&
. aslmlladG á segUlldo ienlente.(Ll) La percll>lrán por partes IguAle., y elnf'Ón D. Joallui~ta el 160 titt~l de 191Z'.. eD' QPe' OUlll¡al.lri.
velnUcuatro MlOI de edad. ceIlauao &Btes si obtiene empleo (lO!l.llBeldo del ,.~. ]!>rll"vtnol.-ó JI1Q5l.C!pio, "B-
mul8J¡dol6 el be.etlclo Que corresponda al que pierda la. aptltal!.legaJ.ps.r.. ft'~Peibo en el qpela. coWlerv.. lIln
necelldlld de uneva. declaración; D." Genrwlla y D. Joaquln. ooano menores, 1i&'OSllil¡ perclbl.... IOtl h&bere.:~1~~ cerrespondan., por mano de IUS tn~oree ~llll. D.o SOba b. acreditado_~De peDllIQB';~¡BU/.~
Madrid 16 de junio de 191 l.-P. O.-El G«n.eralseG:~, Madar~.
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IRspealon general de las ComJsloles IIQUldadorlIS
del FJérclto
DESTINOS
TA.LLERES ;D.JtL PEPOSITO pE LA Ot11tRM
El Inspector general,
'Antero :R.ubEn
C.ircular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones liqui-
dadoras á que hubiese pertenecido en Ja isla de Puerto
Rico, á donde fué como substituto, el soldado AntonioSán·
chez Martínez (fallecido al regresar á la Península), hijo
de Manuel y Josefa, natural de Lezuza, provincia de Alba-
cete, (micos datos que se conocen, se servirán comunicar-
lo á esta Inspecci6n general á la posible brevedad.
Madrid 14 de junio de I9II.
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